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On Bergson in Japan: From 1932 to 1941 in the early years
of the Showa period
Masaharu MIYAYAMA
The vogue of Bergson’s philosophy from 1912 to 1916 in the early years of the Taisho 
Period mainly emphasized intuition. But it relied on“Idealism”, which was ineffective in 
treating the concept of intelligence and concept of “the Other”. This partial interpretation 
brought the vogue to an end.
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In the early years of Showa Period, from 1932 to 1941, many papers discussed Bergson. 
They contained two interpretations of Bergson’s philosophy. One was that Bergson strictly 
distinguished intuition from intelligence but took the view that they co-existed and helped 
each other. The other was that Bergson tried to unify them, but that he failed to do so for 
want of using the dialectic
These two interpretations were generated from “Idealism”. They emphasized the activity 
of the subject according to the dictum of “Idealism” so strongly that they couldn’t 
understand the “passivity to the Other” concept of the Mystics in Deux sources de la morale et 
de la religion. In the end the brief vogue tied to “Idealism” from 1932 to 1941 couldn’t 
surpass that from 1912 to 1916. But the fact the former needed “Idealism” for contending 
with the totalitarianism cannot be overlooked.
?Key Words: Henri Bergson, Deux sources de la morale et de la religion, Dialectic of the 
Subject, the Other, Passivity-Activity.
